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SZ I AIX K E
Dr.
 ILONA, SZODFRIDT
Dr. VIDA
A k a egy-egy t k
n val . Ez a l n
t s a n t k lehetnek r az i
n i s az ez alatti ill. feletti kate-
, r az alkalmazott n gyakorlati t
i , , , -
. A n 1951-ben megindult i s
az i n alapjain nyugszik, de a gyakorlati -
s t . t az a rendszer alakult ki. hogy a la-
tin nev i k (rendszerint s szub-
) a mellett a magyar l k a gyakor-
lat szempont jai t , t is  ha a s -
s e s i e ezt indokolja. A -
y n az a s t alakult ki, hogy az egyes -
letesen k i k 1:10 000 ,
g az z g t t  szintetikus -
p a g a l s i
1:1 000 000 n n el.
A y i s i e mellett mutat -
koz n gyakorlati a utal az a , hogy a -
rajzosok l t k t k a gyakorlati -
ben. Jelenleg, e munka k l t a magyaror-
i k i fa j csoportjainak a s s
n folyik az egyes k k i
, amelyet a terepen dolgoz z szakemberek k el
a n elvei .
Az k t t komplex i t
1955 a g , melynek tagjai a i
, az i s , az MTA Genetikai ,
az s d m i e ,
y a t k t dr. s s l
e munka i k el, n k l egy
s , az n t hasonl  jelleg
t , , Domokosn  Nagy, Vida 1958.)
s ! t dr. s , s -
i t dr. Loksa Imre adjunktus s s l er-
, gyakorlati i t Szodfridt n -
k , , ) s s l
k , talaj tani t Szodfridt n -
k r Ilona , i t
A  munkacsoportunk  viszi a
 (Szodfridt I. felv.) 
dr. Kol t s kutat k ill. . Az -
nyek k n k , y megjelentek a 
e vonatkoz b florisztikai adatok i s s
1957, s 1958), faunisztikai s i adatok s 1960),
valamint az k s i k d a
a gyakorlat a (Szodfridt 1961). k a n florisztikai ku -
s l g dr. Csapody Vera, i dr. a r -
mikus, i , valamint Vajda s dr. Jerzy Szweikowski
docens z kutat s Babos . A e vonat-
n az els i adatokat dr. h Adolf r , de
k ezt a rel iktum n gazdag t s Mar-
git, dr.  Imre akad. lev. tag, dr. So  Rezs s s dr. Si-
mon Tibor docens is. Az t n l y l (Mol-
lusca), dr. s s (Mollusca s Odonata) s dr. i r (Odo-
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nata, Ephemeroptera) kutattak faunisztikailag (v. . y s s
1960, i 1961). n a a i t a Szent-
i i , i s t bizto-
a a . Az t , Remete Ferenc s y
n l is k . , n k
.
Az 1:10 000 n 5 v alatt , mintegy 20 km
t g legnyugatibb , Szentgott-
l , Szakonyfalu, , , -
, k k , a i n fek-
szik d 1. . Az Alpok keleti t alkot
0 m t harmad- s negyedkori kavics,
1.
Szakonyfalu  domborzati
agyag, itt-ott g s z i fel. A dombok v a 50
100 m. A g i  domb vonulatok a a -
let i e fel  emelkedik. A k lapos , alkalmat
adva y a s k nagy n val .
k n meredekek, t y . A dom-
bok i hossz n kavicsos ,  patakok folynak,
melyeket higrofi l : , s .
A patakokat az als n fakad k .
A k l alakulnak ki a legszebb i k s
Jellegzetes  a  erdei fenyvesek, a
 kisebb  foltok.  T. felv.) 
i . k n az alapvet -
lis jelleg mellet t g nagy l szemben r s
i s ,  ami az Alpok k tudhat
be. i e magasabb (2,5 , i -
e alacsonyabb (18 , mint r a e n keletre es -
. A k i e 830 mm, aminek legnagyobb e (530
mm) a s , l szeptemberig hull le. Ilyen b
k ebben az n csak a i e s a -
a esik. Ennek n n a i l
t itt a legmagasabb n a g e 0 %).
A magas m a legmelegebb i p t a -
zetre e n , t itt teljesen k a -
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y n n l i nyugalmi pe-
, az z s n e k az k s .
A t florisztikai i l a Keleti Alpok
(Noricum) r a (Stiriacum) tartozik . Koegeler 1953,
s 1958, 1960, i 1960, So  1961.). Egyes dealpin elemek Ma-
n csak itt fordulnak el  (Alchemilla xanthochlora, Carex
canescens), k k a n a Noricum-hoz sorolt - ill.
Soproni , mint egy j (Sphagnum compactum),
 (Larix decidua ssp. europaea), (Picea excelsa = 
= P. abies), havasi r (Alnus viridis), a (Arnica montana). s
n elemei a Noricum-hoz tartoz  e n g gyakoriak,
l s n , pl. a hegyi pajzsika (Thelypteris limbo-
sperma), a bordaharaszt (Blechnum spicant), a r (Trollius
eurapaeus), s (Gentiana asclepiadea), hegyi g
(Doronicum austriacum), hegyi r (Stellaria nemorum), a csil-
Hegyi  (Doronicum austriacum) a Grajka-
(Szodfridt I. felv.) 
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lagos z (Narcissus stellaris), m (Hemerocallis lilioaspho-
delus) stb. k azok a i elemek is, melyeknek s
a a g , z csatlakoz -
l s , ilyenek pl. a struccharaszt (Matteuccia st ruthiop-
teris), k (Lycopodium clavatum, L. anceps), t a
 (Hemerocallis lilio-asphodelus) patakparti 
 mellett.  T. felv.) 
(Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea), enyves aszat (Cirsium erisithales),
e f ajok (pl. Pyrola uniflora), a kakasmandik  (Erythronium dens-
canis), csarab (Calluna vulgaris), stb.
A t a k l a  elegyes k ve-
a esik . s 1960). Ez a a -
n l k Berlin l az Uraiig, -
ben a k i l . n -
t i vannak a t g n s az Alpok
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i s keleti , mely a l is bele-
esik. E k n a s r -
s a folyamatosan nagy szerep jut a , g az er-
dei . Ennek n k s t , de
l n n , az illet a jellemz
i - s agyagtalajon a - s s
fenyves (Pino-Quercetum), kavics s homoktalajon az elegyetlen, tiszta
 (Lycopodium anceps), az erdei fenyvesek  faja, 
 erdei fenyvesben.  T. felv.) 
 erdei fenyves (Myrtillo-Pinetum). k
csak a y oldalakon, k s k az , k
a i , t s helyzetben fordulnak .
s n n ezek, az itt e szorult -
k k lehetnek. E t csoportba nem tartoznak bele a tala j-
l s s talaj l sokkal jobban t . e d a f i k u s
, euri- v. ) , mint amilyenek a ,
k stb.
A s a n , t ki ter jedtebb
t tartalmazza d s , a -
jelkulcs n s . A p ezeken l -
teti egyes, a n s fa- s cserjefajok -
, valamint a t a (Sphagnum) t is.
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RAJZOLTA: VARGA I 
1: s (Caricetum elatae ass.).
i a lapos n fordulnak . Mivel n
t , g . , k a
n alakultak ki, n , a k i szuk-
, . k s k i k (Cari-
cetum inflatae) . A Zsidai y n l -
s a (C. elatae sphagnetosum platyphylli) is.
2: s t (Caricetum elatae ass.
caricetosum brizoidis subass.).
A Carex brizoides  patakpart i t a n
alakult ki a . s elemei az l vissza-
maradt hegyi g (Doronicum austriacum) s merev
(Barbarea stricta).
3: Erdei s (Scirpetum silvaticae ass.).
i mindig n vagy s l -
koltan , nedves, gyakran s helyeken. A s (Mag-
nocaricion) e lemek mellett s szerep jut az erdei s s
k faja inak.
4: i k (Caricion canescenti-fuscae
ass. csoport.).
A t legszebb s i i y ,
a y  fels n fordulnak . Rendsze-
rint a k l helyezkednek el, abban a , ahol a -
z r . Leggyakoribb a Carici echinatae  Sphagnetum
ass., melynek teljesen t t k k
(Sphagnum palustre, Sph. recurvum, Sph. subsecundum), melyekhez
a Camptothecium trichoides s a l igen ritka Drepanocladus exan-
nulatus l . n uralkod ) f a j a -
s s (Carex echinata), s a s s (Carex fusca). Jel-
lemz s  faja n a kereklevel  harmatf (Drosera
rotundifolia) s a i e (Epilobium palustre).
Sokkal , csak a y nyugati n for-
dul el  a Caricetum canescentis-fuscae . Ennek n
a s s (Carex canescens) uralkodik, de l a Carex fusca
is, k a . Mohaszintje , g a Sphagnum
subsecundum s Drepanocladus exannulatus alkotja.
5: s t (Caric m ass).
Ez a i k a tartoz s rendszerint
n a k n alakul ki s azok friss, n v i -
szonylag gazdag, s l . Tavasszal l f e -
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k a t ural k (Eriophorum latifolium, E.-
angustifolium) foltjai, melynek n a a s (Carex flava),
s s (Carex fusca) s a s s (Carex echinata) elegyedik.
n s a Camptothecium trichoides, gyakori az Aula-
comnium palustre, Climacium dendroides. Jellemz  fa j a a
kosbor (Dactylorrhyza fuchsii). Ez a s l l a -
l t m flavae . ,
hogy abban g b i f a j .
 (Carex canescens)  a
 T. felv.) 
6: t (Junco-Molinietum).
s i k s s k a so-
n alakul ki. s k n rendszerint e 
t veszi . Jellemz  fa ja az itt n l
cickafark (Achillea ptarmica), a k fajai , benne a r
n s s a pneumonanthe), a n
e (Molina coerulea), a csabaire (Sanguisorba offici-
nalis), a f  (Succisa pratenis), stb. s ,
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vagy a talaj egyszer a vagy a n a gyepszint-
ben uralkod  lehet a  (Junco-Molinietum nardetosum szubbasz-
.
7: s (Filipendulo-Petasition .
Patakok n s nyirkos n alakultak ki -
s . b a tartozna, melyek -
 a  (Carici flavae-Eriophoretum). 
 erdei fenyves (Pino-Quercetum fagetosum). 
 T. felv.) 
e a n nem . y el terjedt az Angelico-Cirsietum
oleracei ass., g k a , patakpartokon. Legfa j-
gazdagabb a nedves, s k s , a Fili-
pendulo-Geranietum palustris ass. A t , a 
i n s a i n l b helyen n
p fel benne a r (Trollius europaeus) s a  (Alche-
milla xanthochlora). b i s k g
a k alig t Arunceto-Doronicetum austriaci asszo-
l s hegyi , mely r t a -
v s .
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(Alchemilla xantochlora)  T. felv.) 
8: s t (Arrhenatheretum elatioris).
t csak a b k egykori ligeter-
deinek a n . A t n r l esnek
a k s a y i .
9: t (Festuco rubrae-Cynosureum).
k s , t fenyvesek -
. Jellemz e egy i  pacsirtaf  f a j
(Polygala nicaeensis ssp. carniolica).
10: z t (Agrostetum tenuis ass).
A keletebbre es z t itt r nagyon , mi-
vel k s b jelleg s , me-
lyeknek n ki szokott alakulni, r csak igen kis , extra-
n fordulnak .
11: i k (Secalinetea .
Mivel a t e t alig esik, nem foglalkoz-
tunk n a i . A k egy e itt
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is, t az , az Alchemilla arvensis-Matricaria chamomilla
a .
: Elegytelen erdei fenyvesek (Myrtillo-Pinetum austro-
alpinum).
A t kavicsos s homokos n s i ta-
. Gyakori azonban az az eset, amikor - s s
fenyves a kedvez  alzaton is tiszta  erdei fenyves ,
ez rendszerint a helytelen s okozta talaj  ered-
.
A t a i erdei l g
, s fajok: a s (Gentiana asclepiadea),
a  (Larix europaea) s a havasi r (Alnus viridis) stb.
Tipikus erdei fenyves (Myrtillo-Pinetum typicum) Szakony-
(Szodfridt I. felv.) 
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Csarabos erdei fenyves (Myrtillo-Pinetum callunetosum), az 
(Arnica montana) synusiuma.  T. felv.) 
A s n is , jellemz  fajai: t korpaf  (Ly-
eopodium anceps), kapcsos korpaf  (Lycopodium clavatum), s
e (Chimaphila umbellata), d s e (Pyrola chlorantha)
stb. i viszonyait tekintve az erdei fenyves b szubasszoci-
a oszlik:
12: Tipikus erdei fenyves (M.- P. typicum).
Az l b talajviszonyok , homokos, ,
barna n k . A karakterfajok leggyakoribb -
i helye. n az elegyetlen erdei feny
. n az k s a k .
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13: s erdei fenyves (M.-P. luzuletosum).
Az z n nem nagy n . i
viszonyait s fa j t tekintve i helyzetet foglal el a 
s (Luzulo-Quercetum) s az erdei fenyvesek .
14: s erdei fenyves (M.-P milinietosum).
A lapos k s helyein, a z a kiala-
kult pseudogleyes barna n jelenik meg. n s
n i elemek k meg a i szubasszoci-
: r (Betula pubescens), e (Molinia coerulea),
Csarabos erdei fenyves  (Myrtillo-Pinetum 
callunetosum, Polytrichum commune var. perigoniale facies). 
(Szodfridt I. felv.) 
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s (Gentiana pneumonanthe),  (Succisa pra-
tensis), ritka k (Sphagnum compactum var. squarrosum
f. laxum, Sph. squarrosum, Sph. quinquefar ium Sph. robustum).
15: Csarabos erdei fenyves (M.-P. callunetosum).
A t legnagyobb  erdei fenyvesei sokszor degra-
n k . A talaj e miat t a k ma-
i e igen , 100 s erdei k is alig k el a 
5 r . Cserjeszintje . n egyed-
uralkod a csarab (Calluna vulgaris), hacsak az s miatt to-
i  nem t be; ez esetben az igen y t
csak k s k . (1. 41. pont.)
16: s s (Bazzanio-Abietetum praealpinum).
i a s k a  zugaiban, jelleg-
zetes s helyzetben fordulnak , nyirkos, n sa-
vany  talajon. A lombkoronaszintben a 30 r t megha-
lad  mellett s szerephez jut a k is. n
a s (Gentiana asclepiadea) s hegyi pajzsika (Thelypteris
limbosperma), t a a (Oxalis acetosella) vagy a 
r acsalapu (Petasites albus) uralkodnak. Jellemz g a bordaha-
raszt (Blechnum spicant) . n i
fenyvesekre jellemz  fajok . (Scapania nemorosa, Lepidozia
reptans, Nowellia curvifiolia, Bazzania trilobata, Calypogeia , C.
trichomanis, Haplozia lanceolata, Riccardia sinuata, R. palmata).
17: Csarabos k (Calluno-Genistetum germanicae).
Az l szemben t k van, kis n for -
dulnak . n jellemz  a Buxbaumia aphylla s Dicra-
num spurium . i n csarabos erdei fenyve-
sekben is.)
: Elegyes erdei fenyvesek (Pino-Quercetum ass.)
Az elegyetlen erdei fenyvesek mellett a k legelterjedtebb -
s . n lombos k keverednek az
erdei , n a k (Querco-Fagetea -
) fajai a k fajaival (Vaccinio-Piceetea ) ke-
verednek. y k gyakori faja i a g (Convallaria
majalis), t (Solidago virga-aurea), k (Pyrolaceae),
jellemz  a sasharaszt (Pteridium aqulinum) s .
18: s elegyes fenyves (P.-Qu. myrtilletosum).
n a s y (Quercus robur) s -
talan y (Qu. petraea) elegyedik az erdei , n az
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 fenyves sasharaszt  (Pino-Quercetum 
pteridietosum).  T. felv.) 
a s egyes , pl. a fest  zsoltina (Serratula tinctoria),
n a a (Leucobryum glaucum) gyakoriak.
19: s elegyes fenyves (P.-Qu. molinietosum).
, pseudogleyes talajon kialakult . Az -
bivel szemben nagyon megritkulnak a z k fajai, helyet-
k i fajok jelennek meg, n a s erdei fenyvesekhez.
20: s erdei fenyves (P.-Qu. fagetosum).
n y helyett k elegyedik az erdei l
s n is gyakoribbak egyes s (Fagetalia -
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zat) fajok. A benne  fenyves-elemek azonban l k
a sohasem s helyzet . Ilyen fajok pl. a bor-
daharaszt (Blechnum spicant), s (Gentiana asclepiadea),
k (Pyrola fajok, Chimaphila).
21: Cseres s (Potentillo albae-Quercetum).
z k csak s t k -
, mindig i . Jellemz  benne a r n (Poten-
tilla alba) l s z s elemek a is, melyek itt
s k t nem k (szurokf  = Origanum vulgare,
e e (Asperula glauca stb.)
 erdei fenyves (Myrtillo-Pinetum molinietosum) 
 kutyabenge (Frangula 
alnus)  (Betula pubescens),  a 
 hegyi pajzsika (Thelypteris limbosperma) 
 (Szodfridt I. felv.) 
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 (Gentiana asclepiadea) elegyes  enyvesben 
(Bazzanio-Abietetum). (Szodfridt I. felv.) 
22: s (Luzulo-Fogetum).
s az i n t g nagy .
Tipikus , ahol a perjeszitty  (Luzula albida) n
van jelen, j k a . A ta laj  kavicsos, pse-
udogleyes barna . Ahol viszont a folyami eredet  kavics a fel-
e l (Luzulo-Fagetum dicranetosum), a k gyatra -
, cserjeszint s gyepszint a y talajon r nem tud kialakulni.
Mohaszintje viszont az l l gazdagabb, a Dicranum scopa-
rium-on, D. undulatum-on, Entodonon l n jelenhetnek
meg egyes fenyveseket jellemz  (Vaccinio-Piceetea ) fajok, mint
a Lepidozia reptans, Diplophyllum albicans stb.
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23: s csupasztalaj a (Luzulo-Fagetum
nudum).
Az l csak n r el, gyepszintje s moha-
szintje csaknem teljesen . A n e -
k kiter jedt volta miatt indokolt. Az z t ke-
 meredek n , y t muta t a s feny-
ves .
24: s (Luzulo-Carpinetum).
A l abban , hogy egyes s
elemek elmaradnak e s n megjelennek a -
k fajai (Carpinion csoport elemei), mint pl. az n csillag-
r (Stellaria holostea). Ez a s az erdei n (Cycla-
men europaeum) , s i helye, amely r -
l illatos, lila e i az avart. e r a 
: a k als , n ta-
k a s .
25: s csupasztalaj a
(Luzulo-Carpinetum nudum).
A l g n r el a tipikus -
, l Polytrichum e is.
: k (Querco robori
Carpinetum mediostiriacum).
A l t talajok s , hol a gyer-
n mell s y . n gyakoriak a liget-
l s fa jok (pl. erdei tisztesf  = Stachys silvatica), , ko-
n g az r is megjelenik. k egyik ritka -
, a kakasmandik  (Erythronium dens-canis) is e s
tagja. b a oszlik:
26: s s s (Robori-Carpinetum
oxalidetosum).
n , s barna n kia-
lakult , kedvez . A z a g nem
l . Gyakori elegyesen ebben a n is a , a -
t elegyed  erdeifeny  is igen j . t a -
gesen , t (Athyrium filix-femina) s
s pajzsika (Dryopteris spinulosa) i meg a i szub-
.
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27: Csupasztalaj s (Robori-Carpinetum nudum).
n b talajon alakul ki. Az l -
vumokban , gyepszintje igen , mohaszintje ,
mutat a s .
28: s s (Robori-Carpinetum, Carex
pilosa facies).
n n a s s mel-
lett nem ritka a d g (Vinca minor). e kis
e e i l indokolt.
: k (Querco petraeae-
Carpinetum mediostiriacum).
A l n k , ahol a kedvez
talajviszonyok miatt nem alakult ki s s
vagy . l k a l s -
y s , helyette a n , t a , itt-
 patakparti  (Aegopodio-Alnetum caricetosum brizoidis) 
a Gr (Szodfridt I. felv.) 
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ott y jelenik meg. l n k a higro-
filabb elemek. i kis , az i s
hasonnev l :
29: m oxalidetosum s
30: m nudum.
31: s s (Fagetum oxalidetosum).
s k humuszgazdag k , n
jelleg  erdeje. n n mutat igen p ,
ahol az t humuszgazdag t az i
vizek n . n az uralkod a mel-
lett gyakori az g (Majanthemum bifolium) s a .
s alpin-illyr fa j ta az e n r igen ritka zalai y
(Vicia oroboides). n l s fajok is -
dulnak: Haplozia lanceolata, Riccardia multifida, R. sinuta, Scapania ne-
morasa stb., r m olyan gyakran s .
32: s patakparti t (Aegopodio-Alnetum
caricetosum brizoidis).
Ez a higrofil  patakpart i t a kavicsosmedr  pa-
takokat i alig r r s . A s ligeterdei f a jo-
kon s gyepszintben n n l gyakoriak a 
s jelleg l (Fagetalia sorozat) s fajok is (pl. berki szel-
a = Anemone nemorosa). n a s z a 
zselnicemeggy (Prunus padus) s a (Picea abies = P. excelsa)
l .
33: Struccharasztos patakpart i t m
struthiopteridetosum).
Szakonyfalu s y t g k a Szokonyfalvi pata-
kot a struccharasztos , s a k ezzel i
jelleget . Az i l n g -
, agyagos talajon k . Az z hasonl -
 koronaszint alatt a y (Mateuccia struthiopteris)
g e . Ennek e nem vonhat  a s az igazi
i z (Alnetum incanae v. A. glutinosae-in-
canae), k e a i s fa jok (Aconitum-ok,
Delphinium, Petasites stb.), a Doronicum austriacum sem ebben a szub-
n .
34: p (Carici elongatae-Alnetum.)
n e egy nagyobb s egy s t
. n s a  jellemz  faj . emellett g
y .
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Struccharasztos patakparti  (Aegopodio-Alnetum struthiopteride-
tosum) a Szakonyfalvi-patak (Szodfridt I. felv.i 
b :
35: (Picea abies = Picea excelsa) s r
.
36:  (Larix europaea) s .
37: Havasi r (Alnus viridis) .
38: a (Vaccinium myrtillus) facies.
39: a (Vaccinium vitis-idaea) facies.
40: d g (Vinca minor) facies.
41: a (Polytrichum commune var. perigoniale) facies.
42: a (Sphagnum) .
43: .
44: .
45: i pont.
A fentiekben n jellemzett k i elhe
t mu ta t j a az i t . A n szerepl
k :
: m
: m caricetosum brizoidis
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Tipikus erdei fenyves  (Myrtillo-Pinetum typicum, Vaccinium 
myrtillus fades). (Szodfridt I. felv.) 
2.
Agyag  kavics  kialakult
 a
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 (Polytrichum commune var. perigoniale)
erdei fenyves  (Vida G. felv.) 
: Carici m
P.: m typicum
: m callunetosum
: m luzuletosum
: m molinietosum
F.: m
: Pino m fagetosum
: Pino m molinietosum
: Pino m vaccinietosum
: Querco m
A k t n i fel a e
s diagramm, melyet k a s s s
a . y , hogy a megfigyelt k kitett-
i ) adatait feljegyezve, minden s diagrammja -
e k  kis fekete t (pontot). n minden
, l a y e nem aladja meg a 2 fokot,
egy i r t , r , annyi .
n k a nagyobb , -
y n egy-egy. l meredekebb s n t
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 pontot rajzolunk, s , a - ill. k
megfelel . A  pontokat k s a
alakzat megmutatja , hogy a s s g a lapos fe -
t foglalja-e el, t az adott n s jelleg  (ebben az
esetben a r e , vagy s l fogva
s ill. s e szorul k a , k a
rajzolt alakzat.)
3.
 diagramja: 
elegyes erdei fenyves (fenn)  tiszta
elegyetlen erdei fenyves (lenn). 
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AAz t y k , hogy nem a n fel-
t t k csak r  a diagramra, hanem az z
t beosztottuk s e (a n
5x5 mm-es ) Minden e k az azt elfog-
lal , s k l l a a 
, k az adatokat a megfelel  diagramokra. y mi-
l el ter jedtebb egy , a diagramja is l nagyobb
 lesz, mivel l r t r  a . Az egyes
t l a k r  a diagramokra,
hogy az n mutatkoz i g .
A l leolvashat n a t erdei fenyves-
s s jellege, uralkod  szerepe. Nagyon n , hogy
viszont a k t s nem s a m
, a m i e szorul, ami arra utal,
hogy egyik s egy , k egy " -
ben k ma jd . E t s kiss a d az -
sugar  fekete i r ) van , mer t s -
n g sokkal kisebbre szorultak volna .
k a l is, hogy nem s , -
sen s e . A i t  adatok
nagy e is 2 fok , i a vo-
natkozik.
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4.
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oldalt), elegyes  (jobboldalt). 
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